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ojiy <u> iy 
N^-T J jy la  NTAA-M3 f'y'Yj*^ 
\TiA_\r J<»J *y> aV* 
<Cf N"VN JW ,*» Ja 
) / 4oi?-r JrT J—Jy-S'yy 
jbi yU^I ^jSjlS" 
fc1-^ -Htij 
i/1y> *jb 
:jo» \r b£Xo. 
jlo-b—L- <T J^r («a_^ u" jCj b ,jja-}~> 
Leal L&iL ja jjyj Jy, 'if j jLa ojb J^b V 
<*——b- J^T V*—3 ^ Vj^b 
iyJ& Tiuo T Sjb ja IJ ^ L-ai' 
. joLj abLi'I 
jj j_/.a<—L- jaobfoXa5L> j»a j 
o—; yS <-> y- jy»j ofcy.^-b'jU 
j jif b *S jj al_^l ^,0 <y L> 
. Caaa. 'e-OS-> j~-J J' ob jO«a 
J-J J a jo jLa ^ J- J>„yy 
JL-ja*S Jo Jj& 'j»- ^o'j 
O—Jj bailj Jj-L" JJ ("b>j —«b» 
. Jj a y 
ri j:> 13d1^" 
^^btAjjl yjf 
liXi y l_J—j jb jjjjf.a 4—-b- ja 
£_bij y. J J -)bj bp ^ 
J V J—>' j»- J a"d> «jjbw o. 
. Jj JJ j jf . A^*o 1 jA. j£> IT 
aj'j <3b> ^ j' 
i_, y- Lbo— LA.1 ja o^a*; Jajo 
4....»... f jLitf' JaoJ -' >—C 
.JOLaj jT Sir j4 
jUT 
j_Aj ^ » C*aj£> 
:Jo> J-LJ 3'J 
j j y i  j L o - f  b  ( j r ^ ^ '  o a j S L  
^Iki o-_jt- jb T jl <T j y (.yt1 
yi ja y aLL Jb- b jjyjSj J J  
^ibb—Xb ja jTL—c <J _j^T 
. aJloa^-j Jai 
a j—; j J J JUi 
yj- o; jj^.a S-3J 3~" -^bb) 
.juy/ ^'y, V 
<>. jU. o j ' jj w-jbw 
O> b_* bl.J^ ^b w. abb": 
.-UiL-J» o' bjb 
. >La« b o I j*> bi« y \ jj 
Jjjy* o'j b j— >yr J jy] 
j b5b bS \ y~" 3 
-, • •*••••« £~~a J «iTlyr bj'jj jXjia 
lajlj—> b«bj JJ j^. & °j3..->jP~ 
v^j LX ',_^L^ ^X>-
J I J^ba _r->1 y. >a b' V' 
. aj' 1 _jb 4jj^C |»bd b— y* 
Lf \ >b-• _jX>- ob ajt^j 
bba-la <T o-^' L>- ^y» yu j 
e  5  V- t f"  k r i ' ^  
fbbt'j ^ '-^b- ^x». ^ru ^ 
.„y2 j-i J lS\J jA \ lj ^  -US^ 
>1 
J L r  
b-f. 1 ^ .j r-^" -V' u' '^;T J 
a j (a JU;' ^ jy Syr fyy^y 
b y y  J ^ . . - 5  b * ^ " b  < 5 b  j ^ L b U - « >  
be. 
-ja 
U<T x.T^b-Jox' j jj~*y >-ib ,iy 
b - a > - y . . > f - s  V  r *  
1 _^T o«•••a t,#ab • (•;.'*^ 
ca-J»a >ibb' J 
^ . r,. ^! \j \-U«J -b-ww .-• 
j l V b -  _ j  a ^ — r  b  b a j b e  
.lyyA jp-<<~i> J> J_>b). >' 
b y-u *r ^ 
13b_,*! o^v'j y.jJ y^. Jb- *—' 
^ o X a f  J l v . . .  >  b u ? b  4 . )  
ybaay. o-1-- ^b^a' J j y  J i j > .  
j, y\i a.y-f^jy^'C-'^) yb® f-*i 
y*j a^>-jb (6T jLail 
ob Vy *syu jyy> i ^yr y) 
iAJ-j- w >-:^', eJ—''-
;b y j b yo 
I *^- yJ 
jjy»' ^ 1 
L,....r u £-> j^ ji ^ 
<T ayj y y J a_j-j 
'a_T ja i'^II 
. aj'e-u— j Jei 4J ^ y Jbu-Tb 
jyj ja y jj^.'.a Jyy j 
a (_J b . •• > ^ • ' •• 1 y ^ J * 
1 Lb>6 J o\j b^'.cl 4.Xaa*A.*W bib 
Uj JL—T b ^Uaj |»J 3J yb 
j, -Uj- Uij ob« bu j <JJ y 
. jJl o lyi y yy *J y 
a J  ^ U a i  o a i  _ j S b -  ^ S ^ b  j  
aj.;-*-;;.yjJjaca'U- |*_rr y ^ybT ^JJ- ja y^j'.^y. yy J 
Uxi e^y*- o-4* y' J> ja 
. c^~-l«a_j«-j y> y 
iajaj-4ibo' ij yu <u~~—> y y.y 
Jr^T b -4Ja yy ^yy. j y i  ^  
. J^y -Ujt ' y rf~ y~y Jb*» 
\j l^tAjb ^bolt ^tb ©ala jbjXai 
y~-ay_r^-oj J "H^y 
LTIy— yy y'j b _y bjb»« 
^,u. ^ ^  ji o* _^«>bio <r 
<i-iiac—a jyJu olSj ja a_y 
bT iyu. _>y* yb-j ^o- (_r-jiiy 
Jj JU Jyo O^'*5 •) J J3..1^ 
oiT J—yi olj* U" ojb 
\ S I y^ OoV J y^tj 
jfc Uii (j yb ^r*y 
ab>ti'l 0.« UaJ y jJ 4_Uj- j' ijb>-
•ojy jb" ji ^jj_j 
b..J y>- yU yT (Jb- yS- J1 
4>b" jjyi Jjj y abti'l ^b 
^ollaj Jo J>- j^bl* J y b 4j_ 
b>'b jj j\ji bya <T La. j'J  bL-o 
4ei j T ^~ap- L5" ' yL- _jJ->- j 
4ejb (*bw 1 bj bL) ja I^a*-' Jo 1 y^ 
j—y j v |>->j. ^~b" <j— 
o„aI a'a y ji ^ y) JojS Jj _y 
oji-b bby y yt-yj jb. oJLy 
Jby^ybc-
^—>. Sy r* J <ej j *o~ly J 
yjrJ\ ja a_^j yu\ yj, ti~°y 
J\> Jaj J 4aa 4ja>.y* ^jLjl JaJ 
. j o i y y y )  ojbJ'ja 
ejbjliyy jy J iy 4PW J=j 
o b y; ala yj> y b^ljycLT 
•ay ajlj yyyo ijp- jyjb- aV-u 
o Ll5bl "J ja y- ay jL LL5*J 
CAAA.loay L- yJ* ^JLA.«JL5' yC> JJ 
cX*' y ' y 'y j' ^y y~^ b 
• a^-i yj 
Jb>. JJ y> jb^-jbtj' Ca«_J£»-
,'• • -"- - * ^>- •" -c J 3 ^ Laj y3* ^ 
ja ^ j' jy N • ji 0 4>*bA. 
eJu JVT-ujLJ y jj ^b-k*! 
jS la b— y ,ja-J->j'a_jj y"*; 
r-Laal 45* jy j yy J y b!' 
jjb 45* jJay jLf j\£j ")SJJ jy 
y»y*-L 4—b- jd oi' vb 
jA/taj'ja ojj a (•jV^ Jb<. ^jL 
J ' >  
Ji i <r iia y y i> .s, -I oay 
. -Uib y» <f y y. 
.yf ^ -yb Ij eXe* y yi La 
a_5* kiL5* j-x jly Oj«yb- -b b 
S y. >r> r-^ r* —3 -0 r^-5 
-bjl. b |Aa£ju 4j 45* -b Lj ab>u' 
cLL JjL ala jly y.ja j-aaT ^y 
Li&' 4j ^ yy ^aaaJL 
OJCj ^5y—y*; jb ^L5* L ^ycljj 
b j-a y Jy Oil jj y.y (iy, b j»-
oVUyy. jb. y.' .^jLy ay* y 
4_r u y Jj yiljj ojalj 
Caaa.' ° -bJj /a y 4^Ujjl? I j* j. ja 
y  j l -b  J  I y  L y  J  j j j \ j  Ojj  _y> 
LJ Y» R^LIJ' S 
:oi5"b 'j yy'.yj^jfi-'. 
j I Otj 45* y -oi Jaj* y 
-k-"1 ° 
• yay y'a lj ySy b 
jbwai jj_r*l jbo' J-
-b- aLj c,y ^ lj ^ 
J' 
4.1^.: 
H • 
1  w L > 0 ^  j l  j> (  j 
,JJ>i |Ab>«ji j\y iL« y^iy 
-b^lj>-jaXoA lj pjb btiT j (jj 
..bo y 
jAAj> lj y j* j^» y j'3 
jj ia-iiju o*J* jyi^r-' y*c'j -Ojj 
.ui -bbfc ' j>o yS y jS Jj> J ja 
JylJ 4LLa~o jly Ij Jy • ••* by 
jji oir / j j --boT j-y <-y 
b'^^jb'j—I ^yb. bjj^-o ,»* jb 
J - T ~w' J^. o\ J (jij Jj I -J • a 4j 
. jjf J yj J jAJ= M JJ ja j 
,4AJjaj oA.i.Li»jorjjj oJ ja jN,-*-
4jLflAj JJ jj OX) Ja-^> jajl i-bb Lj 
o Laa j_a O—aj bi_a 0*T <aL 
jj»ly c'ja JJIy' Aaa* 1_5;,'b---ia 
oJbi-b ' jOj Jaj' CaajXa- J Caib 
Jjjij- (_«L»-' o'j ja 4j lj (jbe 
•. j<yjAjyf-y oj j~» (jbO ! J^j j~a« 
.ajb-. 
a jl j (jjb* I j.... .<>- OLa (Jl>- ja 
jjja' Caa-I jiy j ••kJ.a/ (j-f.jb 
jj Jj-J" j-> J'y*- b 
:jo> \T Jjb yy Jb 
EA JL A '  .  £ '  sj y 
o jLj- j_J LJ IJ JJlj-l y,a 
.JjL ^j'b (j-3 j' ^Jb»- jj_ (j ^ >y* 
.jls-Tbo > jl b j) j» Lb 4La1aJ 
^. - : aI j j L 4j JIX..: .A J ^-jj«j 
.3_^» ®-LJ- -AAJ 
yy "y' o'j Lb y-l oNLa- Jl 
jb j al-bu' (ib, jO j' ja—® 1 KU y. 
jl«JJ jjJ j—yyl j' 
: Jo> Nr bbl ^-aal 
bbl ^AAja' jl jjjal 
ja jjb oaaJ Iy y>»' j* y*5 
.Oj bo ybiib b jO^J b' ^jb- JL—lXj'iJat' j-Oas jJAAJJ j -4. ' j* 
j Li y U- i)yJj* ja 
Jbulj>- y lj jj oa jX»- <v "-b^y 
ol yiau JJ >jl bjOjJ b 4X*AAJ J»- J y—j! 
(J jl A_L j—a Jj I L* ^ 
oJb Jb Uj yi 04> j 4 J* *&>J>rjb 4>- Jolj rlTb iy r\y 
.oaa' ®-*j.ay y yab j jj y*' y.^-5 -'•3 
jb aj*o j-a-b j jjy yy y 
tyj y l... ao jb ji (j-oJ 4J a j»- •—• • '• ^ 
j j jj Ij JLaaJ^j" (.'jC ^r-baa <J 
• oaY J-uJ ^jb 
J OaaJ I j>a.. 45 Jj 
jj ) bob 4aJ L- b A^aJ b" 
ja jlT JJ b JjS" obis jL y jj-' 
^ ij j—JJ oJoij yLa aiy 
o5L*Jj' °b* y 45* a'a jUL-' coal 
jjx» ^jyJ aj'a JVL' jjS jJ 
cj= j J-y y] *-iM Jy lr 
. -b LJ 
o\fy>c^f Jj^T i)y-J 
y o».^3 y^ 
Lj ja\y 1*3 \j y J 
y *S J3 \j y bib o 
^y**J j y y L.J L31 ^aj jjj>yAj 
j^y\<_rsy oj-^.J^yr 
j^ mXj Ly -b-*-o ^ y*&> L« 
A ) LLa biLT j jj o-byj T 
biLT o I..->.>• J Li1 ol> y^>- -bi) w' 
. JbU> ^-L>-  • y  j y  y^  j  ^ yV 
Ajjjla oj3 ^>-) 0^3 ^£jXy*) yj 
Ay^AyyjL -XJ IJ jye—1 y*4 (^ 
3 y»- y 1 jy-Jy ^L) L «LaJ> ^3 
43^ ^>- a^ 1 J oL -UO ^jo»LJ«J' 
c 5  ' C a - J . ) ^ J U  b i L  O y O j  
y^TaJ p^A^aj' yb y'y :y yj ylLj 
ji' <r ^oi* jb j ^  j- L y»a 
Mi&i .c>y a', oiiLlibjflL! 
(i<tfBA0ja4Jb) 
a J J« y> jj_I 45" caaa.' JJJW o.a J5L-
yx ^ j—' ^ L yy-yj Jjjjy 
y.cr31 -> 
Jo b ^aaXj 4>- jj J V . J..' a j>- Ofc'jJj 
Jo ji J»jo I j L o}I£aaL o» - •• k1 J^.ja 
jj I j)ja b jLaaJLsI c>ajC>- o jjXj 
,_jbt>jL jl J 45L«i I ja jj Jj b JXa-L 
O^bCwL ^a -Ui lj Jjl JjLa 
0j . :oa 4aJ» j__5 Jja ^>U»b I j L 
4aO y j>aA-tf> j' L ^A^ ^a b" Jo L-. J )  
. ojjf «aLo' bt 
ob' L> 4.L. 1.1 • a Ob jLxa« oXe*>y 
OO LSbojyj. 4o £jAlj JJ JaaSO. 
il^,j I b» <aJ> y J~J»- jl ojIaOa. j 
.ly 
Ji yj? J Sjy*^' Ji"L'' 
C,aT oL-jj>-
ib<~i y ala jly ^y j> 
j jA^>- L • a j—aXJ (i^b^ J J 
45b L>aO»a J J^ LaJ -b O^L.^ , 
|a\j I jl LiJeiJ OloOwi yb jjj« 
0_Aib_rJ>L- JaJ j-o ^jjbaa y. 
0aaLl JjcTb' <T ajj. Jo ! ja j>, 
U JO Lj jljj 45" JO&O y b 
J5* (y"jo-' y 45* yL> jb* 
jlja vibol -ajL ^LJ »4JI 
yi ajL ^ oy aj'a |»-Lj J>< 
a.I.e. A 1 j>- |Aj-Oaa J Jl j • 
jjyaJ'y y I-40-T r5bi yL 
ybb' (_r«-»ajj ojAfljj 
J 5b"j jyb> 4j ^jalj Jat jj.'-
• O' 
• OJJA ijl^-j-OAaj' 4ALJ y —R 
•yj*3 Siy -r 
•JjL' y^a jy^ 
j l j*  ay  4-as  y  4aI . :  va*  '  j *  — 3  
yj j j  y  j 'y  
. VSCJ ^AL 
j 
obV. 
ri-
bob I j* -" 
j coa aL- L. 
y JjV j-J JA lj <>3 ^jA> y>z 
jl j—*** 
^Jj \JLa J3 y y-fc^' yV^T yy 
JUy 'y  ^y-U-A ^ j j jT 4a <ab <a 
J L..A,.1.C LJ L5BJAL 
4j 45" J jLa LaiLI Jl 
uT ,»j -LJ (_#-Lot. b JAAAL J O'jT l-b 
j la y (_r~b»aa Jjl i-
5y j-11 4.aOJ- jy* I j--«! 
..oLoaa jUT Ij aj>- 45"o-A.1 »iy oot jljjl ^a' Jjjl 
ob V j 
.O'jjj JaLa 
,_5j Oa J>- oaT Xj ja' i^Lj 
Ij Jolj^l OjLo- -b 'jAAAl 
5b j jj" O^La- 4j ^i"L' A -4-;X 
• -H j^J JJri" 1^.-^ 
Jjl-b>4j jjj jAiaLai'l j 4-aaj ji 
(_aLyjjb j oL'a jlj 4ab 4La2aJ 
j yjS jb^A-*- o'j—S" 'L 45Lo j 
jUT4j' La y jji \__y j* y o5"jy; 
jb* ob j« Jo jib ^i5bo-l aaj-Ca 
JOB Jjb yy jl -L> (»J y? oLU. ^yiy ja 
Jow oji-bi jl yLy 4T <CO> *> ji -b>*4 J1?- -^3 J4x>i^r" 
j a ^ *y • yi>-J ^1 aOLib 4JL-o a 4fyL b iy J y 
.IY IJMF JJBJJ ^>I^B1J> »AYB (»A LAJ J I 3 y •* 
» • y. y> a yy j^y <bal> Jx«jl -u» -*i> <T L jl£j j-> 
.iy aabil <bal> J*a Jl^A jyA 4J.i• '.I (jjj yJli Ji-L> 4f 
0.1 ha ^1 jiy*! j<w» bbi iy ^jay y jy i* ^>0 ^-*y 
ko j_j j_j 30s J^j_L_T f-L-cajab-Calc Caif jlj jU* jl£ j-> 
/ .Cwiaa^3 jy.j* 
jl jW, 3 JUa J Jbo. yoc ob Aj^jJV^ylLj jajyiia o->jb Uj 
.JLi aali ,*y~a> S3 ojUl jl^, «b fjV O i-"^ UL 3 O lj 
jUJ'lj aJUL» J» £3J 4T yiyjl>4j a i> yl cUf JU iy jy u 
y»U>ly yt>a jUO 3 aayj Jrbbo-bb lj ylajy i' C3~® 3^ a,,V 
jllj ij j'jya5 
coei' bb> 'y (»3a y y ja <LAk93j^Laiajyja c.a/' bL5 Iy 
.jLiLy Jy*3' 
Y \L J jLa O—La 4.LJJ
jl y b J 5La. jT jj 
j" *J. 
y ij jjaL »a 4aJ>y 4aI.- .«* •• 
J JB-.OLA' OAJL J 
.jbJ' J3' 
J j jLic' jbo Li 4J F 
1 jj 4ao» y 4a bOL5 ' ja j— j j 
j." jij—1» J r*1-^ * J ;J 
j |»b£ 'J Oo o jXa b y LA 
yjuJijo k..'jjjL„a4y'jb» 
4aLoii'jajcaj JLj 4j»ajJ j 
• oa/oily aLijij/j 
jy j oSot. y yo. -o*. ?. 
lj 4aboii I ja 45" IaoI ja o*-' 
oaf a yy eJ *y 4f j.- y 
JjLaoi'o>LXLa jj »j>L jl •* 
4f OAAA.1 4>- 'j. ^ JjSL 
4fjei b yy jl alja _ 
iijif* 'y«r^; *ab J' -; X 
ejlO'l cib fJJJ^T 4.H 4a>-« 
•i«ofajij ^jL»- j* yyj 
Ob' L_a jba oL—f jl Jt'S '* 
-S ' f t  
jJh Oji j o*U3 
U o®> A^-a-* 4j *S3J3 Oa-.l^5L—l yf j y y ^CJ <f 
.jJiy o-ui £-»»• ^a ^ y33^y y T* 4^>y. as*—• jj .aj!_)f 
"• • • •"1 ,jL-*" ""bay Ay bL-£jl ^Lk oi.} Li Ll 
L* oU y Jl*3 *Sj^J..3J33yy\j^3' J Lb' <T Ay JL 
.o~iiAj' 
-ly-l vo- Ji\y J J jl _,JL _r_. (, _/' oif ' y 
JyA ^y* J* 'yb-
'tf^ J i 
. y«0 '_>L" iy b \J I .J tif— £\JaA Oilf j • ••' j£j]y 
• AlAy 'yb- yl 4j y-OjfclyJ Jy y yy °jLo bT 
ju— y. cr^'-H a* <c—i^T jljjljj y£o jLij ja trt-i 
v y5L4__i ^_r <_r #.ui <>- 1 y jy-i 
/i .a;L- y~« JU- <*.j I j 0-oT<_T u,..l....i Ij yy 3y y 
Oyi b-5 y»- y*^ bf— Jyf y^-*L vilAb- bL yaij Jiyf 
L> '.yj*- AjL. y jlA 4fJ jy_&J O,y J yl—;' JJ-» iy Oy'T 
. o—I urr^* j 
:° jy o~ J*1  brry L o""y ^y ^ 
( _ r " ^  o r !  * - ' j p "  4 — '  j '  ' - >  j ^ 9  
y* JJ^ y! "^T y b£~>! J 4jaii 
^L*a otLi . ^—Lb 'i\j j ojl3^y y~ 3 ''"* - ••' j ^»U 
U- o T y <rjL* <u f oji->j 1^6-ij iytaj* joA-i y <«iy ,,jiy< 
<T (jL»a> ^yOi Aj*» C.. ••»' -I oljj] 
ta.-rn r» . • 
^t-y*^> c o U v  * y  0 ^ > - j l  L » ^  yk . ..<& La! 
<>••> ^*j oL^i^VL) 1 j 
.Jb 
jj-^a-J'i cj y . o •"! <*a l>- j J jLS** ^ 
^O* bJy -^y |»Lia jt ^yajT jlj _JOJ <T Ca—I O-J b-J • j.yaa 
j\f <CLj _y< T liXaW <J _J|»J jLwMJliXaa< !j T <J -U L) 
y. yf. v'j*- J K-jy '(V.jy y. y c^o y yi jij 
ijUa® oob ^ (*•.'.—'** ^"° '—'y j (•? Jy3 jl <CjT 
lijj3La o-L*w AjjS" bl>* >1 JJ La ^ Li»-I Uj I <T 
c«—.!<y* j y Ui .-uiL> ^ yj 
- LtJi>-! a»! ^Lor^1 ^!^a <j j j  Jj f  \ j  o' j'-''" ^ 
L-_j_j jLT .o^j U» J> ^Lai*-! j'\J |ajjA <T O • •' U Caa y»-
j! <«a u j oj yjLi ^y **>j j r j y  •  y  L $ y  u  
. jjLr olyjLiaj_JJLC ^ <-t«-Lj <yl»- jl-ui' \ik> 
Lkb JJA~> J*o\j 
jL>1> 
; lS >y 
_ai j! O 
II 
> • ;  ji y ^  
^ lil , • . I aj j 
V -1 C J jl 
<j U J ^AaJ ^aaii' J L 
**- j c j y f i y J lj 
oi y J o^®" y* J-5 
j jv j— ! "j-5 y^ y~ iyj  
LJ Caaa/I Caa !U> IJ pj _£** 
j>jj j  i ca-y l_y y j  y  
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